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第一章 「だめ連」の解釈  




称」(神長恒一  1999a: 7)とされている。その具体的な内容は、「もてない、お金が
ない、仕事がない、仕事が続かない、やる気が出ない、そしてコミュニケーション




                                                  
2 資源動員論とその流れについては、塩原勉編 (1989)・片桐新自(1990)を、「新しい
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恒一  1999a: 7)になることである。「だめ連」は、この「だめをこじらせる」ことを、
まず問題として掲げている。  
 






共感者や良心的支持者は、そこに当てはまるのかどうかといった問題である  (J. D. 





















                                                  
3出生年が掲載されているメンバーは、40 年代が 1 人、60 年代前半が７人、60 年代



































                                                  
4 創始者のペペ長谷川と神長恒一は共に早稲田の第二文学部を卒業している。(ペペ
長谷川・神長恒一 , 1999: 156)他にも「東京大学に入学した」 (素伸乾一 ,1999: 92)
という記述がある。もちろん大学を出ていないメンバーもいるが、メンバーのうち
の一人は「だめ連の中核メンバーに僕らと同世代（三十歳前後）の高学歴者が多い」
(窪田栄一 , 1999)と率直に述べている。  
5 神長は両親について「おふくろはパートでそうじのおばちゃんをやっていたんだ
けど、最近リストラされてしまった。おやじは「一流大学」から大企業にはいって
サラリーマンをやってた人。」(神長 , 2000: 100)と述べている。他にも「実家は医者
をやっていて親戚もみんなそうだった」(素伸乾一 , 1999: 96)、「酒屋と貸しビルや
ってたんです」(山口浩一 ,  1999: 108)「私の父は、元帝国大学の卒業生で某有名企
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究極 Q 太郎・ひょうろく・ペペ長谷川 , 1998,158) のだ。  
しかしながら、運動を始めた当初は、このような活動を意識的に行っていたわけ
ではなかった。「発足当初のだめ連というのは、活動家の中のだめグループというも






く・ペペ長谷川  1998: 262)と述べている7。仕事を辞め、時間を持て余していた神
                                                  
6 「君は君で、僕は僕、みたいなのは、だめ連的にはあまりよいと思ってなくて、
それだと人と会ったり、交流する意味がなくなっちゃう。いつに、眼の前にいる人




























ロク・ペペ長谷川・神長恒一  1998: 187)と述べている。また、「前衛意識をふりか
ざした旧態依然の左翼でいるわけにはいかなかったが、かといって大衆を無前提に
是とするような類の大衆主義に陥ることは退行としかみなしようがなかった。だか













たいのを出してイラン人相手の労働相談みたいなのをずうっとやって」(神長 b, 1999, 
161)いた。「だめ連」は警察によるその集まりの排除に対して「いのけん」と共に
抗議行動を行った。当時新宿西口には多くの野宿者がおり、武盾一郎がそのダンボ
ールハウスに絵画を描いていた (武盾一郎・小倉虫太郎 , 2007; 毛利嘉孝 2009: 
145-157)。「だめ連」とも交流があり、その排除が 1996 年 1 月に行われた際に「だ
め連とラスタ庵の庵民なんかもね。この頃はそんなに頻繁に新宿へ支援に行ってい
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２章 「だめ連」の広がりと衰退  
９４年の高円寺ラスタ庵での年越しではすでに５０人ほどあつまり、２０００年
には「だめ連」界隈の人数は２００人にまで上ったとされている(神長恒一・ぺぺ長
谷川  2000: 57)。９５年には、名古屋支部がすでにできていた。また、福島・広島
にも支部があり、他にも地方にいくつかの支部ができるような動向があったようで
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２節 ９０年代前半のミクロな誘因要因と組織  
「だめ連」の広がった原因を考えるためには、どのようにしてメンバーが、運動






















長谷川 , 1999: 165)。他にも、「それとあの当時「an・an」「non・no」「Hot ・Dog PRESS」
田中康夫の『なんとなくクリスタル』とかテニスサークルとかトレンディードラマ
とか流行ってて、そういう風潮に対するアンチテーゼみたいなものを持ってたん
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取り扱う書店は存在しなかったのだ (外山恒一 , 1999)。つまり、ミニコミのネットワ

























































































































                                                  
18 松本哉(2008: 169)では、「だめ連」としてペペ長谷川を紹介している。  
19ＮＨＫのドキュメント「青春探険」やテレビ朝日の「ビートたけしのＴＶタック
ル」、フジテレビのドキュメンタリーで「沈没家族」が取材されていることが分かっ
ている。 前者の 2 つはヒョウロク・ペペ長谷川・神長恒一(1998)に、ドキュメント
については「第七回 FNS ドキュメンタリー、大賞は「30 年目のグレーゾーン」に



















































































































































































                                                  










































                                                  

































                                                  
23「素人の乱」の活動については、松本哉・二木信(2008)、松本哉(2008)に詳しい。  
24 ただし、音楽で主張する方法がそれ以前に無かったわけではない。例えば 1969




る(松本哉 , 2008: 169)。創始メンバーの一人である山下は「だめ連」とは知らずに
その交流会や関連する芸術活動の「岡画廊」に参加していた(松本哉 , 2008: 19)。  
26若者の雇用不安は全世界的な傾向であるようだ。例えばイタリアの 26 歳の女性は
「みな親たちの資産、保護で何とか生きている。私の年か少し上で、家のローンを
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①」『毎日新聞』2010 年 8 月 10 日)また日本語のパラサイト・シングルと同等の意
味を示すイタリア語の「バンボッッチョーニ」や英語の「キッパーズ」という言葉
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